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Dal 1 aprile il CNR ISE ha un nuovo Direttore, la Dott.ssa Marina Marcella Manca. 
 
 
Al Direttore uscente, il Dott. Piero Guilizzoni, va il ringraziamento di tutti 
i colleghi per la dedizione e la passione con le quali ha ricoperto questo 
importante incarico. 
Al nuovo Direttore, la Dott.ssa Marina Marcella Manca, va l’augurio di 
buon lavoro, nella certezza che investirà in questo nuovo compito 
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L’avventura in Antartide parte in Italia, a settembre, con un corso di sopravvivenza di due settimane in Appennino e sulle Alpi, con lezioni, 





Nuova Zelanda, dove ci attende  la nave  Italica,  salpata dall’Italia a  inizio 
novembre  con  tutto  il  materiale  necessario.  La  traversata  del  tratto  di 
mare fino alla zona della stazione italiana intitolata a Mario Zucchelli, sulla 
costa della Baia Terra Nova nel Mare di Ross a 74°42’ Sud e 164°07’ Est, è 
lunga.  La  nave  viaggia  a  velocità  ridotta  per  attraversare  la  cintura  dei 
ghiacci  formati dalla banchisa  che  si  rompe e  si  sposta  lontano da  terra 
per  il  vento.  Siamo  comunque  fortunati  perché  il  mare  non  è 
particolarmente mosso e il viaggio è interrotto da avvistamenti di balene, 
orche e albatros. Dopo una decina di giorni di viaggio in nave finalmente si 












nei minimi dettagli, dalle squadre che si muovono sul campo, ai  turni di vigilanza, alla  raccolta dei  rifiuti, alle previsioni meteo, ai pasti 
eccellenti e abbondanti conosciuti e invidiati dalle spedizioni di altri Paesi.  
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Il mio progetto  in Antartide prevedeva  la raccolta di animali microscopici da portare  in  Italia per successivi esperimenti di  laboratorio,  in 
modo  da  poter  capire  i meccanismi molecolari  che  permettono  loro  di  resistere  al  congelamento  prolungato  durante  il  lungo  inverno 
australe. Gli  animali microscopici  da  cercare,  rotiferi  (da  portare  nei miei  laboratori)  e  tardigradi  (da  portare  nei  laboratori  di  Lorena 
Rebecchi e Roberto Guidetti dell’Università di Modena e Reggio Emilia), vivono in ogni ambiente dove ci possa essere acqua, come laghetti, 
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Ogni  cosa  in Antartide  assume una  dimensione  surreale:  tutto  bianco 




risolvere  ogni  problema,  niente  persone  nuove,  niente  privacy  con 
piccole camere da quattro e bagni e docce in comune. Così come è stato 
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sente  davvero  piccoli  di  fronte  all’immensità  delle  forze  della 
natura.  Un  mondo  mantenuto  intatto  per  le  future  generazioni 
grazie  a  delicati  accordi  internazionali  che  ne  vietano  lo 
sfruttamento:  il  Trattato  Antartico,  di  cui  l’Italia  fa  parte  proprio 
perché mantiene costantemente stazioni di ricerca come la Stazione 








l’Antartide (www.csna.it);  il CNR (www.cnr.it) definisce  la programmazione e  il coordinamento scientifico delle attività di ricerca, mentre  la 
logistica e l’organizzazione delle campagne sono affidate all’ENEA (www.enea.it). 
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per  gli  stessi mesi  nel  periodo  1922‐2014.  Il  dato  registrato  lo 
scorso  inverno  risulta  ancora  più  rilevante  se  paragonato  al 
valore  medio  invernale  del  periodo  di  riferimento  trentennale 
1981‐2010,  suggerito  dalla  World  Meteorological  Organization, 
valore che è pari a 219 mm. I valori medi registrati per  lo stesso 
periodo  a  partire  dal  1922  sono  stati  sempre  inferiori  a  quello 
rilevato nei  tre mesi  a  cavallo del  2013‐2014;  il  record mensile 
spetta  al  dicembre  2013,  con  un  valore  che  risulta  secondo 
solamente a quello del dicembre 1922 (figura 1).  
Figura  1:  precipitazione  totale  per  i mesi  di  dicembre,  gennaio,  febbraio  dell’inverno  appena  trascorso  in  confronto  alla media  pluriennale 
calcolata dal 1922 per la stazione di Pallanza. 
Lo scorso inverno è piovuto circa il 300% in più rispetto alla media stagionale di Pallanza. I dati registrati in questa stazione sono in linea con la 
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Anche  per  quanto  riguarda  l’andamento  delle  temperature  invernali, 
dall’analisi della  figura  3, non  si  rileva un  trend  specifico ma una  elevata 
variabilità nel tempo. 
Per  quanto  riguarda  la  quota  neve,  i  dati  registrati  da  MeteoSvizzera  e 
dall’Istituto  per  lo  Studio  della  Neve  e  delle  Valanghe  in  alcune  stazioni 
svizzere ticinesi  indicano che  il  limite delle nevicate si è mantenuto sotto  i 
1500 m s.l.m. circa e ciò ha permesso un accumulo molto ingente di neve in 
montagna,  superando  in  molti  casi  lo  spessore  di  neve  al  suolo  mai 
registrato per  il periodo.  I dati registrati da Arpa Piemonte per  il territorio 
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I prossimi eventi: 
 
Acqua Bene Comune – Ciclo di Seminari con l’acqua come protagonista 
 
Il CNR ISE e l’ARS UNI VCO (Associazione per lo sviluppo della 
cultura, degli studi universitari e della ricerca nel Verbano Cusio 




Questi gli incontri del mese di maggio: 
Giovedì 8 maggio ore 20.45 a Macugnaga – I laghi alpini d’alta quota come indicatori 
ambientali 
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